



































































例: C 1 A < Q_en tral ln te 1 igence主gency
FOB <①free on board本船渡し②freshoff the 
boat今来たばかりの(一世の)移民
GN P <gross ~ational ~roduct 
1 B M < [社名]International Business Machines Corp. 











































































例: A N Z U S < h_us tralia， N_ew ~ea1and ， !lni ted S_tates 
A S C 1 1 < Amerkan Standaf'd Code for Information 








< Association of Southeast Asi an Nati ons 
< fi 1e a11ocation tab1e 
< Q.enera1主greementon lariffs and lrade 
< !raphica1旦ser.!_nterface 
< 10ca1 area networ k 
< North Atlantic Treaty Organization 




< r_andom ~ccess !!_emory 




例: C D -R 0 M : C D < c_ompact Q_isc 
R 0 M < r_ead Q_n1y !!_emory 
D RAM < dynamic RAM 
M S -D 0 S : M S < Microsoft 
D 0 S < Q_isk Q_perating .eystem 
PC-DOS : 1 BM PC用のMS-DOSo
d #DOS/V読み


















MO S-1 C : MOS (<metal oxide semiconductor)構造を用








[カルテの書式]< Lat. s.ine; wi thoutなどと訓
読みされる。
[ググ]く Lat.♀um;withなどと訓読みされる。




























C H K D S K < check disk [M S -D 0 Sのコマンド名] ;こ
れも母音字を搾り落として子音字を残したもの。
訓読みする。
r t < [医学]r_ouline ;書かれるだけで、多分訓読み
される。




r C D JはCH D 1 R (< change directory)の言い替えに割り当てられているので、
(もう一方の rC D Jの候補たりえた)CHKDSKとは間違えることがないようになっ
ている。
現れる文脈がかけ離れている場合はパッテイングしても大過ないこともある。 Great














X M S < e~tended 里emory e_peci fication ; E M S (~x-
panded ~emory e_pecification)との衝突を避けた。
(M S読み)













































MSU-A < Minnesota State Uni versi ty Aki ta (ミネソタ
州立大学機構秋田校)
ハ)特に意味がないものもある。



























































i onSystem ; -Meーはエピトミー。 DOS読み。




< Common !iusiness-Q.riented 1_anguage;コン
ビュータ言語の一。 DOS読み。
くPacificOrient Seismic Digital Obser-
vation !ietwork ;アジア・太平洋超高性能地
震観測網。 DOS読み。























































































なりうるが、逆の場合は何も起こらないようだ。 rF D j という文字を見て多くの人が思












rI'EV  Jjとか、ポルノビデオでrI'P VJjとか。
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